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Jászai IHerlnalii
a nemzeti színház kiváló művésznőjének 2-ik vendégjátéka.
D B B R E C Z B R I
ssán 188.





JÁSZAI MARI második vcndégfellcptéül, 50° 0 kai felemelt helyárakkal:
Történeti színmű 5 felvonásban, irta: Laube Henrik; fordította: Szigligeti Ede.
Erzsébet, Áogolbon királynője 
fissex gr. Irhon alkirálya, Anglia főlovász- 
mestere — —
Lord Burleigb, Cecil Vilmos i - 
Lord John, Nothingham J ministerek 
Sir Walter Raleigh * —
Southamton gróf, fissex barátja 
Rutland grófnő, a királyné udvarhölgye 
Lady Nothingham — —
Sir James Ralph — —
North Károly -  —
Derby gróf — —
Cuff, fissex titkára —
Jonathán, udvarmester Essexnél














É L Y E K :
Robsay, szolga — —
Lord Salisbury — —
Lord Chatam — —
Gróí Aymerüld — —
Királynő apródja — —
Mary, Rutland grófné komornája 
Tiszt a Towerben — —
1 - 8 Ő  -  —  —
«"£ ! aPrA<1 i  z
ik 1 -  -  -
3
4-
Lovágok, apródok, katonák, polgárok. -













50 °|o~kal felemelt helyárak. 
H elyárak: Földszinti és I. emeleti páholy 6 írt 75. Családi páholy 9 frt. II. emeleti páholy 4 frl 50 
I. r. támlásszék 1 frt 80. II. r. támlásszék 1 frl 50 III. r. támlásszék 1 frt 20. I. rendű emeleti zártszék 90 kr.
II. rendű emeleti zártszék 75 kr. Földszinti állóhely 40 kr. Tanuló,- katona- és gyermekjegy 80 kr. Karzati 
álóhely 20 kr.______________________________________________________________________________________
A m. t. bérlő és elöjegyzö közönség jegyeit az előadás napján déle lőtt 10 óráig  tartja fenn a pénztáros.
Esteli pénzt árny it  ás 6 és félórakor.
 g IV* i ^  fi €# ói*»lLoa*e
Holnap szombaton 1897. április 3-án, 50°;0-ka! felemelt helyárakkal, páros bérletszűnetben itt először: 
Újdonság! JÁSZAI MARI b ú csű fe llép téü l: Újdonság!
X O  B S  K I .
* Bohózat 3 felvonásban.
A n. é. bérlő közönségnek bérlet számai pénteken és szombaton rendes helyárakon bocsáttatnak 
rendelkezésre és pedig pénteken (E  SEX GRÓF) a páratlan számú bérelt helyek, szombaton (NIOBE) 
a páros bérelt helyek.
Ezen helyek az előadás napján d. e. 10 óráig vagy a megelőző délután csak a BÉRLET-JEGY ELO- 
MUTATÁSA MELLETT válthatók ki.  ~ _____________________
Műsor: Vasárnap dálntán : V irág csa ta ; este: Debre07.ee a  holdban.
ü _ c > m j  C l 1 .3 ^ J  á n o s ; ,  igazgató.
Sjaat * tÉws Ma|W|»aijlájiha i86?. Ui
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
(Bélyeg átalány fisetve
helyrajzi szám: Ms Szín 1897
